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Upcoming Events
Here is what is going on at Georgia Southern
BFSDoArt Faculty Exhibition  8/24
BFSDoArt Faculty Exhibition Contemporary and University Galleries August 15 ­
September 16. The Georgia Southern University Betty Foy Sanders Department of ...
Center for Art & Theatre
Military and Veteran Student Center Ribbon Cutting  9:00am
8/24
University officials will unveil the new Military and Veteran Student Center on campus
that will serve as a resource to assist military members, veterans and...
Russell Union Commons
A Day for Southern Kick­Off  8:30am 9/1
Sweetheart Circle
Ovation  9/3
Savannah’s Blick Gallery presents Ovation, an exhibition showcasing the Georgia
Southern University Betty Foy Sanders Department of Art’s 2016­17 Visual Art ...
Blick Gallery
